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ALGUNAS N m A S  SOBRK LOS CONFLICTOS 
INTERNOS DE LA ISLA DE MENORCA 
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI 
El orden piihlicn y la criminalidad 
La sensación que uno experinientaba al lccr las obras clásicas de la liistoriogra- 
fia iiienorquina era la dc que el siglo XVI era un p;iréntesis de paz entre dos :pocas 
coiivulsas: entre el siglo XV, marcado por las luclia civiles. y el siglo XVII caracte- 
rizado por un bandolerisino galopante y una criiiiirialidacl cxaccrbad:~. p;irccia Iinbci~ 
existido iin siglo XVI en qiie las preocupaciones de la defeiisa hiibriaii absorbido 
todas las energias de los nienorquines evitando así los estallidos socialcs. Ahora po- 
demos afirmar que esa impresión era sólo fruto de la f2ilta dc cst~idi« de la docu- 
incntación. El panorama es muy distiiito. 
La primera nota que caracterizaria a la criminalidad ineiiorqiiiiia de esta L'poca 
es que se trata de una criminalidad en gran parte importada. En efecto. seria niiiy 
extraño que, dada la politica seguida, no existiera una criniinalidad elevada en la 
isla. Alfonso V el Magnánimo, para evitar la creciente dcspoblacióii dc Menorca, 
dictó en Valencia, el 20 de enero de 1427 un privilegio por el quc conccdia salva- 
guardar perpetua y moratoriri por 6 años de las deiidas y obligacioiies a los que 
viniesen a residir a Menorca, cualquiera que fucsc el crimen conietido (excepto Iiere- 
ii;i. \ i i~loi i i i ; i  o kihricncihii de iiioiicda tñlsn). l a  nplicnciii i i de este privilegio. qiic 
;iiiiiiciii;iIi:~ l:i ~>iihliici<iii ; c;iiiihio ilc <lisniiiiiiir I;I scgiiridnd puhlica, iilcctó c;isi siciii- 
lpre :I <<li:i i idetji it\~> ~il;i l lorij i i i i ic\, i l itc criiii liis que itiiis lac i l i i i c~~ ie  podiaii ;icogcrse 
:i i.1 il;iil;i l;i liri>\ii i i id;id dc l;i\ di>\ irl;ii.' .Aiitc I;I poli tic;^ del C;«herii;iiliir cIc b lc-  
iioic;~. el iiiiitt;iicii. i i i lori i io<lo cIc qiic <<iiiiiIi\ ii;ill;ict«rs del nohtic Kcgiie de Mit l lor- 
ij i ic\ c~i iv pcr liii\ esirti\ e dciiierir\ ior i  pcr ii i i\trc Iociiiiciit gciicial hniidcjats (le eqiicll 
tcgiic SCC.II~CII e \e ic~ i i l le l t  e11 ;te~iic\ii di13 ylli i e soii per vos giiiats e iicullits <o qiic 
rc~ i i l ra  ci i  ;i;iii i lc~ \c ivc) ,  i io i i ic  c dnii ilc iiostra jiisticin c porra iiicorivciiiciits ;i la 
1p;icilic:icjo clc c l i t  icgiien. le ordcii;~ 1i;ijci pciia de i r i i l  f lorii ic\ quc prciida a todos 
lo\ hniididris ii ialloi-qiii i ici que p;i\cii :i ivlciiorc;~ y lo\ ciitrcgiie al <;«hcrii;idor cIc 
I ; i l lo ic; i  cii cnriii <I;rcl;i cii Snlniiiniic;~ el X de iii i irzo de 1SOh.2 
lelciii;i\ (le Iih ([iic \c :icoginii n los «iii:iigcs>> del <;ohcrii;idi~r de Mciioica, 
que 110 1301 c\ii oi i lei i  rc;il dc.j;troii (le cr>iiccdersc, existi;iii lo\ qiic hi i iai i  e la Ilelcar 
iiiciii)r \¡ti ~>c i i i i i \o  i i lg i~ i~<>.  A\¡. \;iI>eiiio\ ~ I I C  e l  I X  de iiinyo (Ic 1501 el <;oherii;idor 
(Ic kl:illoicii orclciiii ;II cIc h le i io ic~ i  qiic dctiivicsc :i I'crc S;iiiia. nlkiicio. y a Matci i  
<'<iit;il ~ ~ i ; i i i l c i - ~ ~ ,  eliie li i iycroii de Mnll i i rc;~ ;i horclo del hcr%aritiii (le Kossiiiyol scgiiii 
\c dice. iiiiciiti;is csi;il)aii l>;ijo I;i eii\tiicli;i (Ic C'ri\tiilol Vilap1;iiin y .loati Kiiiiinii, 
; i l l i icio, qiic cc Ii;ihi;iii coi i i l~roi i ici i<lo :i cIc~olvcrloc n la corte y n pagiir 120 lihr;is 
cii i.;irii de qiic iii> I ~ I  1iicici;iii. Adciii is, si es cierto que Iiiiycroii eii el bcigaiiti i i 
I r  i i i y l  c clcl~ci;iii ciiihnigar bieiic\ del diicño del h: i rc~~ por valor de esas 120 
lil>l;i5.' 
C I i i  c;i\« i i i i icl i i i  iii;is grn\.c, d;i(lo qiie se iiarah;i de i i r i  «c;iis iieSaiidi%siiri perpe- 
tr;it cii I;i \ill;i cIc Sollcr lpcr cii berlii i i icu iirhoiia o siis fills y adcrciis de aquells 
cl i  lii pcr\<i i i i i  i1e11 i i~t<lrc i i  c;itiio\ cxerciiii lo  dit caiiio\ of f ic i  'le loctiiieiit de balle 
clc dire \.illc y iiiire\iiieiiy\ c\\ciit Iiiiii clcls dcii i r id ics  de la psrt I«r;iiia l o  qiial cnrs 
e\ \ t ; i i  pcr rol\ lo\ p«l>l;idiirh de I;i Ipreiciit ill;i [pcr teriir aqiiell i regir dits officis 
coi11 d i i  es 11i111 iiiiil iiiiriir <lile dc iisi aporta iiii;~ gr;iii orir ir  c si los dits iiialfector 
i io crnii ilcl>itniiiciit c nh toi;i ciirn y diligeiicis persegiiiti c i  cer1 i i i i igi i i i  official per 
~picliciiiiiiciir qiic I«s \c porin d i i  csscr scgiirn, fue coiiiiiiiicndo por los .liirados de 
h1;illorca al Cirihcriiador de hleii«rc;i el 28 de criero dc 1517. I>ebid« a ello ya qiic 
<<Iiiiii;i (le le\ ~>riiici[>itl\ caiisci qiic lar1 los regiics \tnr eri pacific es qiic los officials 
\icii tei i i i i i \n hc ordci i ;~ que iii;iiitciign preso ti iiii<i (Ic los que coiiictieir>ii csc ascsiria- 
l o  Iliiiiin<lo C'ngiiiiii:il\ y qiic ayiidc eii todo lo qiic piicda t i  los oficiales y parientes 
dcI asesiitad« qiie s<111 cii\~iacIos a In isl;i para ~>crscgiiir a los fugitivos, dado que 
se i ia in de iiii criii icii de Icsn i i i age~ tad .~  
Sol>ciiios i lc  otro c;iso (Ic haiidolcros iiiallorqiiines que habinii pasado a Menor- 
ca: e i i  j i i i i i i i  de 1552 el itiihlc d i ~ t i  .loati de Moricayo. C;ohcrriad«r de la isla. sali6 
coi1 algiiiios oficiales y doce caballos armados hacia Mao  y Alaior para perseguir a los 
baiidolcr«s Scgiii de R,llcri\;i y;r que rciiie aviso de que se hallabaii eii esos terminos.' 
Si por i i i ia  p;ii-te se ['odia llegar ficili i ieiite a la isla huyciido de la justicia, tain- 
I i i C i i  i c  p»diiiii escitpiir los criniiiialcs Iacililiente. Asi, por ejemplo, el patron Mar t i  
Koig CSI~IISO al Ci«hcrii;idor de Mallorca qiie estarido deteiiidos eii uiici posada de 
h1;1¿i Uhcrto la i isa  y Mc ico Cosa coi1 juraiiiciito de t i «  escaparse, estos, roiiipiciido 
\ti juraiiierito, \iibier«ri a su <<barso!>> llarniido Sant Aii tori i  s i i i  qiie el l o  siipiera, 
y qiic. cusiido \c eritcrcí rio pudo desciiibarcarlos por hallarse en alta mar y porque 
lo\ iii;rriiicios de sil ri:ive qiie ibaii <<a partsn n« se lo permitieron ya que se Jirigiaii 
;i Snoiia y rciiii;iti qiie al l i  los detii\,icraii si desciiibarcahaii a los polizorics. Por todo 
ello. \e orcleiia al Ciohernador de I\'leii«rca que i i o  inolcste eii inodo algiii io a l  dicho 
patrbii qiie prctcriclc ir a C?Criova Iiacieiido cscalri eii Mciic~rcn." 
Uno de 111s clciriciitos a tciier en ciiciitn ri Iri 1ioi;i de calificar la jii5tici:i (le I;i 
epoca cs la lilcria pcrsislencia (le ii i i  coirccpto <le origeii gcriiiiiiicc~: I;I idea cIc qiic 
la jiisticia no es sólo púhlicn \iiio taiiibiéii piiv;ida. Siilo rih i  sc piicde ciitcii<lcr qiic, 
por cjciriplo, en el enso del asciiiiato del 1.iigrirtciiieiiic del H;iilc de Sollci Aiidrcii 
Caiiios, junta ;r Los oficiales reales erivi;idos n Llcii~iicn ;i pci\egiiir ;i si!\ ii\c\iit(~\ 
figiircii Iiiiiiliarcs dcl asesiiiado o qiic eii iiiiiltiplcs caso% de ;iscsiii;ito o de Iicrid:i\ 
se otorgiicii pcrdoires por parte de lo\ f:iiiiilinrc\ qiie, brijo cicita\ coiidicioiics. 1i1gi;i- 
bcin que la iiisticin se inhibicsc del caso. Vcriiiio\ algiiiios cnscx: 
Iil 18 de Iebrero de 1495, cii Ciutadelia, Gabriel Scallcr, /.apatcro, de cr;i vill;i, 
perdoiia a Fiiiiicesc Triay, agricultoi; y a Kainiuiid I'aiiciit, sastre, dc Al;iior I;i iiiiicr- 
te de sil hijo I'ci-e Scaller, pelaire. al haber sido Cht:i cnsii;il y iio dclil~cir~cln. coii 
la coridicióii de qiic iio ciitreii iiliricii cii el ti:riiiiiio dc Ciutadclln; si lo Iiiciciaii, el 
perdón <lucclaria aiiulado.' 
El 31 de eriero de 1500, Pcrc Ticha. sastre, hijo de .Ioaii I'iclis, <le 17 ;iiio\ pcr- 
doiia a Joan Salort, pclairc, de <:iiitadella, alioin rc\i<leiiic cii (iiroiia, la iiiricite de 
su hermano Beriiardi Ilgiiet, pelaire, sil Iierriiario?, por ti« Iiahcr sido deliberada \iii« 
casiial. El perdón se eiiticiidc xpcr iiie ct oiniies aiiiicoi el coiisaiigiiirieos tileo\>>, 
suplicando al Monarca, al Lugaricnientc (icncral en el rcirio de Mallorca y al (iobcr- 
nador de Menorca qiic procedari a cancelar todos los proccsos y criiiceh iiicci:ido\ 
corilra cl dicho .loan S a l o r ~ . ~  
El 9 de iioviembrc de 1504, en Barcel»na, cl honorable I'ere Rossiiiyol pcrdoii:~ 
a Raiinuiid Marc y a I'au March, hcriiiaiios, las Iicridas qlic le caiisarori." 
E1 6 de abril de 1507, eii la iiiciiitaña c iglesia de la í<bcatc iiiriric del trirb dicte 
insulc niiiioric:iriiiii», Elihabct, viiids de (i;ihricl Kcvcrtcr. agricultor del iériiiiiio ile 
Maó y Antoni Kcvcrlcr, Iicrmaiio de Gribi-icl, ;igriciiltoi. tlcl tCriiiiiio del Mercad:il, 
sabiendo qiie Gabriel Xristiá, hijo de Gabricl, del térinino del Mercadal. Iiie aciisit- 
do e inculpado de haber dado iiiiicrte, jurito cori otros, en el camiiio dc hln0 a Ciri- 
bricl Keverter, le perdona11 ((ateiiciit que nostre scriyor Jesucrist al piijnr al ccl va 
donar la pau als deixeble si penjat a la creu, oraiit al pare \ n  dir pcirloiials sciiyor 
que no sabeii el qiic fan». Asirnisino. piden al Goberiiailor qiic íibriiidoiie la ~icrsc- 
cución del dicho Xristiá a condición de qiie no ciitre en el tériiiiiio de Mrió diir;iiite 
5 años."' Hasta aquí todo parece claro: se pcrdoiia todo por anior de l>ios. pero 
el mismo día sabemos de otro docuiiiento en el qiie Gabriel Xristiá. p;idre del prc- 
sunto homicida, y Aritoniiia, sil esposa, ambos del ttrrniiio del Mercadal. proiiicteii 
a la señora Elisabet, viuda de Ciabriel Reverter. qiic si se puede rescatar 3 hlarc Kc- 
verter, hijo del citado matriinonio, en poder de los sari-acciios, pagar611 por sil resca- 
te 27 libras." Es, por tanto, un carribio: el perdón a c;iiiibio de 27 libras para el 
rescate de otro hijo del matriinoiiio. 
A veces, cl perdón provenid del Kcy, aunque sicinpre coi1 el c«nseiitiiiiieiito de 
los familiares: así, el 7 de riiayo de 1507, desde el Caslell Nuovo de Ndpoles. krrioii- 
do el Católico, sabiendo que Jordi Bosca, doncel, y Aritoiii Tica, inciiorqiiiiio, liic- 
ron acusados e inculpados de la ii~iierte de Miquel Carboiiell, t;iriibil'n de Menorca, 
hace 14 años y que se fugaron de la isla, llegando al reino de Sicilia ((citra f:iriiiii» 
(Napoles) donde se pusieroii al servicio del Key Católico ii sus propias expensas coii- 
tra los enemigos de la coroiia, sabiendo del perdón otorgado por Fraiicesquiiia, cs- 
posa de Pere Martorell, doncel, iiiciior de dias, y por Bcrnairl Mertorcll, hijo del 
dicho matrimonio, madre y herniario del asesinado, les otorga el ~>crdóri real." 
Oiri? c:i\(> [le 1pcrcIOii ic;iI: hl igi icl Ti-i;iy e\pi i \<~ ;iiitc el Kcy i l i ic I~ei~i i ; i t  k I ; i r i~~rc l l  
~ < l i i ~ i i i h i c  \ot>crvio y crc;iiicl;ilo\ii y cii i ~ i i i c i i  c:ilii;i i ~ i d ; ~  iciiicrid;id iiiciiosprccio clc 
I>io\ y de i i i icsi i :~ coi ircciiiiii>) ~i ici i ic<l i tnci; i i i~e~~tc ;iiacO ci i  el c;iriiiiio real a .lord¡ li-iay 
<<li<iii i l>ic p;icilico y i lc  Iii icii:~ I;iiiinn siii qiic Iiiihic\c ci i i ic ello\ coiisn dc ~iclcn, qiic- 
; i i I i  c .  r l e ;  i r  I 1 1 i  li-iiiy, por lo qiic Mnr io ic l l  I i ic dcstciiii<lo i lc  l;i isla; 
~'<~\icrioi i i ici irc, si;iiido .loidi 'liiii!. c o i i l i i ~ n d i ~  j i i i i to coi i  siis [~ai-ieiircs cii c l  iérii i i i io 
ilc 1;crrerier por el Cioheiii;icl»r paro c\i tar peiiclciiciiis, ir;ihajniido cii stis ticrcdade\. 
I>crii;it \Inrtorcll c i i \ i i i  Iici\iirins p;ii;i \igil;irlo\ y cierto <li:i. l'ic\iii de <<cariiestoltcs», 
iiiiciiir;ir I>:iil;il>;iii cuii r i i h  i i i i i jcics ilciicli~s rccoii«cicr»ii ii dos cspias dc Miirtorcll, 
los l ici i i i ; i i io~ Agiillcl y. qiiciieii(1o \;ibcr ;i qiié veriiaii, i irio cIc los dos se iii;ii-cli6 
y qiiccl<i e l  oiro. A l  decirle el I3iiilc (Ic I.cricrics qiic se l'iicse o <Ici;isc las iiriiias y 
li;iil;i\c: ICI l o  q i i i x ~  liiiccr ~ ; i t i t c \  bici1 siii i iéiiclo~c I:I\ c~~);iIcl;is \cgiiriis cicl ~~i:istorcIl 
i1iic cc1c;i cs1;iVil sc ~pI1,ll V i l  ili-ill;ls y csIor~l>sc E l  I';i/ci ;iIl>l>i~lltc lcl c~11;ll levo iilgllll;l 
;il'rciii;i y <lile Iiicpo ;iciicliii ;il c i i y l o  el cliclio ii iariorcll coi1 iiiticlios ,>i r05 b;iiidejados 
y di/iciidolc el b;iylc qiic se i i i \ ie\sc i io lo ( ~ i i i h i )  Iin/cr y asi sc ii;ivh i i i i iy gi-aiicle 
Iircga CIIISC 111105 y otr<1\ CII Iii 111iiiI l i le e l  cliclio MiirtoreII COIIIOICCI<>I 111tic1.111 de 
i i i in cric1;i 5ol;i \¡ti Ii;ill:ir\c iii \nhcrse el :iiitor o iii;itndor». I>oi csii i i i i icr ic l i icroi i  
destcrr;ido~ kl igi icl ' l~i;i\ y <>tro\. O i i ~ j  c l i ; ~ ,  I~~I~;I~I(Io pc~r  i i r i ; ~  l~crccI;i~l cc .Io:iii Apii- 
IlO. p;iriciitc clc I~I* c\pia\, Ic n/ii/;iroii iiii perro <le aytida qiic le ii;ihO p o i  los brazo\ 
Iiiiiéiidolc. ~ > o i  lo qiic 1ii;iy y I c i \  qiic ii i icrviii ieroii i i i csc Iicclio I i icroi i  ~~si~ccsados 
y dc\icrrndo\. 1'0s tocl i~ ello. cl;iclo qiic <<si ii;iri(ircll i i i i i r ib l'iic ;i h i i  culpa y les fiie 
n bii\c;ir n 511s c;ixii\ 1x11-;i le\ iii;itni- y q ~ i c  Icr qiic iilli p;is<i pera dckiidci-se y asi 
e\ ii io\ciitc y \iii c i i l l ~ n  del cliclio c;iso». el 23 (le diciciiibre <le 1528, el nioriarcn le 
coiiccrlc el ~>eirl<iii." t i \ tc clociiiiiciito iios i i i l i )r i i ia dc lo c\i\iciicia clc badcriii\ clá- 
iiic;i\ e11 lii h l c i i ~ ~ r c i i  de la ~ i r i i i i c rn  ii i itnd del siglo YV I .  
l o s  c:icc)\ de i isc~i i i i i io  ci i i i i  I~CCIICII~CS: asi. snbeiiii>s por i i i is  c;iri;i del <;«l>criia- 
dor de ivl;ill«rc;i (le1 18 dc lehrero de 1508, ci ini~>lici ido i i i ia orcleii ical eriiariada a 
iii\t;iiici;i\ del I'rociii-iidoi 1:iscal qiic ci i  Meiiorca se ciicc>iiriiir«ii iiiias ollas Ilciias 
de IIIOIIC~~IS q ~ i c  IIiei-o11 ociiltadas e iiicliiso riiat;iroii al <<ledri>> qiie las ciicoiitró, 
por lo <lile se iiiaiicln a .I«aii AiiiorOs. inaccro de 121 ciii-ia dcl (;oberii;idor de Mallor- 
c;i para c~i ic  vaya ;i Meiioi-ca y ordciic al Asesor del (iohcriindor iiiicer Ciaspar More, 
Doctor ci i  dcrcchi>s. y a i i i ( > s C i i  J;iiiiiic Kiiidavcts, I.iig;irtciiiciite del Pi-ocuradoi- Real. 
qiic coiiiparcrciiii ci i  ivlallorca para decl;ii-;ir sobre el caso.'J 
1111 caso csc;iiidoloso e\ el coiitciiid« de iii in carta real dad;i en Mediii;i del Ceinpo 
el 16 <le i i iar/o <le 1532~\cii la qiic Bnrioiiicii I:iiiinls eii SLI i i<iii ihrc y coiiio procii- 
redor dc .Ii>nii <';isaii<i\ci, de iin Aii toi i in viiicln de Nicolni i  Yalpcs, y de 11s Marieta 
viiida de Ai i io i i i  Yrillich, i i s i  corrio de Llorcnr Llnli;i, de ii;i Catai-iii;i iiiadre de Vi- 
cciii Aiiiaclor; dil'iiiito, ) de iin I%art«iiicua Iicrii iaiii i cle dicl io Aiiiadoi- <lifiiiito, cxpo- 
iiin qiic ci i  di;is pnsiidos cii Xlciiorca ir l i i igo I.0pcr. i iat i irsl (Ic la isla. de I'«rnin prc- 
iiiedii;id;i rnat<i ni padre del espoiiciitc 1:irials con iiii golpe de ballesta y qiie después, 
el iiiisrii« Mingo IOpcz, <ieiid« Hailc (!). j i i i i to coi1 Ralael I.6pcr su heriiiaiio. Joan 
e C i i~ i l l c i i ~  I rc i i io l .  preiiieclitncl;iiiic~~te i i iatnroii a I'crcit <';i\aiiovcs, a .Aiitoiii 
Salpcs y Vicciit Ariiador, dejaiido ciego de iiii golpe eii el «;o derecho a Bartorrieii 
1:. .irid .1 5 .  . el ehponeiite. I'«r todo ello, los Iatiiiliares de I«s ;i~csiiindos protcstaroii aiite 
el Ci«berriad«r con l o  qiie sOl« coiisiguicroii cliic éste <<coiiip«sara» a los asesiiios 
coiitra t»d;i justicia yi qiic los privilegi«s [le la isla clisponcii que, coiitando coi1 el 
per<lOii de la p;iric pcrjiidicnda. Icis I ioi i i icidi~s dcheii estar 5 años antes de \,olver 
iiI Iiip;ir 0 villa doiidc \e Iia conictido el criiiicti, iiiieiitrns que el Ciobcrriador, h i i i  
el ~pcid<iii <Ic la ip;irtc i~I~ii<liil;i, aii lo los Iiii c i~ i i~ lc i i ; i i l < i  2 ;ifii,!, i I c  de\iicii<>. i c \ c i i ; i i i ~  
d»\c el i i i d ~ l l < ~ ,  por 10 ~ I I C  e cicc q ~ i c  oi1 oti;i <<ci~ i i ipor ic iOi~>> \o lvc iú i i  l o \  ;i\e\iiii>\ 
;i siis c;is:is cii bicvc. 1'0s todo ello, e l  I i i i l ~ c r  sido siiplic;id<> por  105 f ; i ~ ~ ~ i I i : i i c ~  (le 
I<lh ; lscsil l i lcl~l~, !,e ellc,lllliell<l;l el c;l,cl ;i 111icer < '<lsllle l ~ < l l l t ,  l )< lc t~>r  c,1 l)crccll<ls <le 
I;I C ' i i i i ; i t  [le h~l;iIli~rc;i si \e c i ~ c ~ ~ i ~ i i : ~ s c  co MCIICI~C;I o, c:i\o (le II<I hcr ;isi, el (;oI>ci II;I~ 
di lr  [le M;i l I~~sci i .  
lil fiiiicii~ii;iiiiiciiI« (Ic la  j i ist ic i ;~ 1 1 0  e in  iiiiicli:is vccer toc l i~  l o  correcto qi ic i l c ~  
bici;! ser. Se cla11;iii cnscls [le cori-i ipcii i i i : os!, el 24 <le ii i~vicii i l>i-c (le 1502, el C i i i l~c i -  
i indor de M;illoic;i <Icbcr:i c \c r ih i i  ii i i i i o  i lc los I . i i~n i tc i i ie i i tcc del C;i~herii;idor <le 
Meiioi-en, Il;iiiindo i i i ~ > i C i i  Cii i i l lcii i de I,i~<;iii«, <li~i iccl .  1pni-o i r ik i i i i inr lc  qi ic .l: i i i i i~c 
Kciiicrn, iiici-c;idci gciii~vCs. I ia  rcci i i - i ic l i~ ;I C I  cl:icl« cliic c i i  i i i ia c;iiis;i o p l c i i i ~  qi ic 
iii;iiitciii;i cii R.lciiorc;i coi1 .lonii S;ii it i ir i i~, taiiihiCii gcii<~vCs, ~1in1 Iiigii i- icii iciite del 
C;ohcrii;idi~i. iii<isCii . l i~a i i  bl;irtorcll, dictó seiitciici;~ \i i i i l>lc o ~ ~ i i i ~ c i l i ~ c i i i o r i n ~ ~ .  [por 
la qiic prctciidi;~ c i~ l i i i i r l c  3 l it ir i ih 12 srielclos cii;iiido, Ipoi ser :iiiibos cxii;iiijci-(15, i i o  
poclin col~r;irlc, \cgii i i l;is costiiiiihres dc l n  isla, i i i i s  qi ic 5 siiclclos. A l  iiitciit;ir i c c i i ~  
i i i r  ;iiite el I .~ ig: i~ ic i~ ic i i tc  <le A \cso i  CI ;IIIIC el cit;iclo IIIOSCII ( ; i i i I lc i i~  [le I,~I~:IIICI, se 
le ~I icr~111 :ii~g;is. IJo i~ ello. el ~ ~ o I ~ e i ~ i ; i ~ l ~ ~ s  de Mal l<~ic ; i  ~ i< Ic~ i ; i  <[iic, hi \iicecIi<~ :IS!, he 
cle\iicli;i ;I .laiiiiic Kciiic\a l o  cobrado i i i ~ l c b i d n i ~ i c i i i c . ~ ~ '  
I:II il tr i l \  c;iail\, i i i i i h  <lile de co i - r i i l ~ c i i ~ i i  se ii;it;ib;i i l c  iiiclic;ici;i CI clc r i i i i i i i i ,  co- 
sas ;iiiib;i\ qiic Ilciab;iii :i coriictcr graves i i i j i is t ic i ;~~:  i i i icer Cieioii i l)aliii;iii, C'«iiiis;i- 
ri« Kc;il y Kcgciiic dc I;i <~~> l i c i - i i ; i c ió i~  del rc i i i i l  de M n l l o ~ i ,  c i i  sii cit;iiiciii eir h l c -  
iiorca ordeiió qiic c ciic;iicclosc n Cia l~ i ie l  Sola, I>«iriiiig» Navarro y l lc i r ia i i< io 
Go i i~a lcs ,  qiic Ilcviiii pi-cs«s <<e11 u i ia  cai-ccl qi ic \ la  dcbaxo de tici-i-a < ~ i i c  i i o  ciiii-;i 
r o l  iii luii;i iii cliiriclnd sii io p o r  iiii agujero pcq[icii« qiic c ic i io  p;ircscc iii;i\ t i i r i i ic i i lo  
[le lioiiihreh qiie ciistodia de persoiias c i i  el alcacer re;il de la  isla de blciioi-ea)), 5 5  
iiiescs siii que se les lor i i ie  pnlccso, p o r  l o  qi ic Si l  Alle/.:i ri iaiidó fiicscii jiizgados 
coi i  la iiinyoi- I~rcvcdad porible. 111 Rcgciiic de 1:i Cioberri;ici¿~ii de Meiioica. a l  iritcii- 
i a i  I iallar los psoccsos se c i ico i i i ró  coi1 que i i o  sc Ii;illnhaii eii In is1;i s i i i i ~  qi ic i i i icc i  
I>sli i iau se los Iiallki Ilev;id« ;i Ma l l i ~ i ca ,  por  l o  qi ie clchieroii r i~l ic i tni-  ;iI Kcgeiilc 
tlc lii <;obcriinciOii c i i  Mal lorca que los oitrcgnsc a l  algii:icil A i i to i i i  C'iirboiicll. p i -  
diéiidosclos al i iotario de la C'iiitat de M:illorca I>crc I3orcli. c i i  ciiyo lpodcr cht;ibnii." 
I'oi carta <Icl 22 <le agosto de 1548 del I'i-iiicipc I l o i i  I c l i pc  i ios ci i lc i 'ni i i i~s <le o l i o  
det;illc ai i i i  1115s pciioso: 10s presos, :ideiiiás <le Iiahcrsc pasado 55 iiicscr c i i  la  c:ii-ccl 
si11 j i i ic io reiiinii qiic ali i i iciitarsc de liiii«siias y <<agora 110s 10 i i i i ic l io qi ic c l i i i : ~  la 
geiite se c;iiisa y ellos ii i i iereii dc I ia i i ihro>. ' "  
Otr;is enlisas coi i tr ibi i iai i  a l  detci ioro de I:i ji isiicia c i i  I;i isla y. [le ci i i rc cllnh, 
dos pi i i ic ipalr i ic~i le: I;i ii i ip«iciicia ecoi iói i i ic:~ del Real I?~ir i i i i« i i i« p;ii-:i nfi-«iit;ii l o \  
gastos qiic i i i iplicah;~ el hacer jiisticin, y el fiieir> cclcsidstico. Pnin iiitciitni' iciiicdi;ir 
la prinieia, el Enipci-ador, a instniicia <Icl I.iigariciiieiite del l 'rocii iador Kc;il eii \ le-  
iioi-ca, qiie aleg;ihn qiic <<ii caiisa de les pnrci;ilitais y de lo  i i icliriatio <jiic lo \  iiicolai-\ 
tciieii c i i  Ser y c»iiieitre i i isults e cii i i is, hregiies, i i i i i i i i l ts  y a\;ilots ci i l lacic\ la co i [  
es giaii i i ieiit, iexacla y appressa de ii ioltas csccssivas <lespeses les qiinl, c l l  dit I i leti- 
i iciit de prociircdoi- real te a bcstreiire y pagar dcls ei i i«l i i~i icr i ts de la c i ~ r t  coi i i ra 
rota i-alio, justicia c cqii itnt car cornelciitsc algi i i i  dclicte o c i i r i i  c i i  les p;ist\ l<>i;iii;i\ 
de lo Iiabitacio de vos tlii g»verii;idor vos pcr casiig;ir ). rcl)cri;ir I;i tciiicriiat dc aqiicll\ 
haveii aiiai- ah vos ti-cs iiiiiiisti-es pci-soiialiiicirt o ti-ciiieti'c \,astic Ioctii iciit pcr i-chrc 
ii iforri iatio y pacificar los poblcs eb i i i<iltcs desl>cses Icr qii;il\ tc ii p:igai ) bcstreiiic 
el dit Ioctii iciit de p i r~curcdor  real c 110s f;i eseciilio ;ilgiiiin cir los bciis del5 c i i i i i i i i o ~  

iiorcii iiii  iii»viiniciito sinrilar al de Mallorca. Eiilaliii I > i i r i i i ,  cii!:i ohrn <<l.c\ <;criiia- 
iiie\ ;ils I?iisos Catalaiis>> es básica para el cstiidio del tciiin Iii dcipncliii diciciido 
cliic iio triiiiiI'6 «per la pressió i Iii hrcn dcls ciiitndnllciics. iiiolts clcls qiials crcii 
rclacioiiats niiib cls alcudiciics>>,'? lo qiic 110 nclai;i dciiiesi;ido cl :i,iiiito. L I I  caso es 
qiic Mciiorcn coiistituyó iiiia tierra de reliigio p;ir;i los advers;irii~s de ln <;criiiririia. 
scgiiri se piicdc Iccr cii iiiin carta de los C'oiisejcros dc I3;iiccloii;i ii I:rederic de <iiinl- 
I>cs dntadii el 17 de agosto dc 1 5 2 1 : ~ ~  «lo\ c:ivallcis. gciitil\-lioiiieii\ c ciiitadaris hoii- 
rats de Mallorqiics. en iioiiihrc dc ccrit o iiifs. qiii poc\ dicr Iia, Iicr fiigir nls riial- 
tractcs y desorclcs dcls ~>oblcs de la C:iiitat de Mall«r<liic\. eii sciiips ab lurs niullers 
y Iamilies, se son passats eii Manorclian, aiiiiqiic sil cst:iiicin cIiir6 poco ya qiic, por 
otra carta de los Corisejcros de Barcelona del 3 de diciciiihrc (Ic 1521 srrbciiios que 
Iri iiiayc~ria se trasladarori a Rarceloria, ciiide<l que se coiivirii0 cii activo riíiclco de 
coiispir;ici6ii antiagermanado: «coiii la iiecessitnt de aqiiexa illa sic iiiolt disiiiiiiiiida 
(...) per tsscr-se'ii ;iiiats dc aqiii In iiinjor par1 dcls gciitil-lioiiiciis de Mallorca. qui 
creii passsts cii dita illa, riiolts dcls qiials sóii piissats cii n<liie\ta <'iiitat e I'riiicipat». 
i.l'odeiiios dar iiombrcs de esos rcfiigiados rnallor(liiiiics'? Apeiias coiioceiiros dos: 
iiiio fiie Miqucl de Saiit .I<ieri jiirito coi1 sil padre I'ere de S;iiii .lonii; anibos escapa- 
roii a Mciiorcri y, postcriorniente, pasaroii a Alciidia para ;iiixiliiir ti ei:i ciiidad. Una 
ve/ efectuado esto, y ;il regresar cii tina barca a bleiiorca, fiicron capturador por 
los ageriiianados y llevados a la <:iutat de Mallorca eii doiidc liicrori paseados por 
toda la Ciutat eri inedio de burlas y piiestos eri prisióii coi1 caderiris eii pies y nianos. 
]?ira pagar sil rcscate de 1464 libras tiivieroii qiic vciidcr todos sus censos. I'«sierior- 
iiieiitc, eri el sitio de la Ciutat por el cjfrcito real, el padre fiie iniicrto. por lo que, 
coii fcclia de 8 de mayo de 1526, el Eiiipcrador coiicc<li« n Miqiicl de Sarit .loan 
el deicclio a cobrar las 1464 libras sobre l>ieiics de los ngcriii:i~i:idor.~ Otro caso 
fiic I'erc de I'achs, hijo de Pere de Pachs, que fiic cripitíiii dc Alciidia. el cual, al 
regresar dc Meiiorca, fue elegido el 22 de dicieiiibre de 1521 por el coriscjo de esa 
ciudad como su capitiri, interinameiite y diiraiite el beiicplacito rc;il." Adciiiás de 
los gentilhombres, tanibifii fueron perseguidos por los ngcriiieiiados los iiotarios, al- 
gunos de los cuales tanibifii huyeron a Mciiorca, eritrc los que podeiiios citar a Cia. 
briel Ferrando o Pere Joan "'" 
Todos los autores coinciden en que, siii Iü ayuda irieriorc~iiiiiii. la ciiidad de AI- 
cudia no hubiera podido resistir el asedio agcrniaiiado <<piics Iiiibicraii iiiiierto todos 
de hambre».'"%~ra deterier el comercio eritrc Meiiorca y Alciidia ariiinroii los ager- 
manados iiiia galeota, apresaiido uii galcóri que salía de Mciiorca. galeoii que fue 
llevado al puerto de I'ollensa." 
Eii la iiriica carta que he podido hallar entre los Jiirados de Mcriorcri y los que 
actiiahiiii coiiio tales eii Mallorca, datadii el 16 iiiarzo de 1522, 105 priiiicros no la 
dirigcii. conlo se acost~iiribraba, «als inolt inagiiiliclis y Iioiiorables seiiyors los Ju- 
rats de Mallorcansirio «Als i?iolt mogti~fichs vet!yor.s r?io.rseii lJuluj~ t.ir.srrr, ii~o.ss~~ri Joa- 
no1 (lfj .Sales e altres cotnprnyons 1ur.s en Mu//orqiie.~», y esto es iiiiiy sigiiiiicativo 
cri uii época en que los trataiiiiciitos teniaii iiii  valor iio solo foriiial. l'or si qiicdaba 
alguna duda de la consideracion que les iiiereccii, les dicen qiie <<Vil? qiie comptani 
XVI del riies de mars any MDXXll havcin rcbuda una letra lo sois scrits de la qiial 
di11 los Jorats de la Ciutat y Regne de Mallorques. Voldricni riosaltrcs que legittirna- 
iiierii tal offici tinguessen vostras riiagiiificciicics perque iio seria aquex regiie taiit 
apertat de la obediencia de la Ccsarea y Catholica niagestat del Seiiyor Emperador 
Y Rey nostre Senyor pero igriorani que vuy cii lo dit Regric haic Jurats perqiic segons 
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